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AI Iz gnojevke in kurjega gnoja ter z dodatkom biooglja in vermikulita je mogoče 
narediti tržno zanimiva gnojila, ki se jih proizvaja s postopkom separacije 
gnojevke, s čimer se zmanjša prostornina ter poveča koncentracija hranil. S 
proizvodnjo takšnih gnojil bi lahko zagotovili bolj uravnoteženo bilanco hranil med 
živinorejskimi farmami, kjer je pogost presežek hranil, kot posledica velike količine 
pridelane gnojevke, ter kmetijami, kjer hranil primankuje. S postopkom testiranja 
gnojil v lončnem poskusu je bilo ugotovljeno, da se iz kurjekov in prašičje 
gnojevke (KP) lahko izdela organsko gnojilo, ki deluje podobno učinkovito kot 
mineralno NPK gnojilo. Ugotovljeno je bilo, da sta rast in razvoj zelja (Brassica 
oleracea var. Capitata L.) in jarega ječmena (Hordeum vulgare L.), kot tudi njuni 
pridelki pri gnojenju s prototipnim gnojilom (KP) skoraj enakovredna kot pri 
gnojenju z NPK. Ostala prototipna gnojila z dodatkom vermikulita (KPV) in 
biooglja (KPO) niso bila tako učinkovita, vendar so bili pridelki vseeno večji kot 
pri negnojeni kontroli ali pri gnojenju s kompostom. Vsebnost elementov (N, P, K, 
Zn, Ni, Mg) v rastlinskih in talnih vzorcih se med posameznimi obravnavanji ni 
bistveno razlikovala. Dodatek biooglja v gnojilo iz mešanice kurjekov in čvrstega 
separata prašičje gnojenke (KPO) je zmanjšalo vsebnost nitratnega dušika v tleh za 
15 – 16 % v primerjavi s KP in NPK. Nasprotno je dodatek vermikulita (KPV) celo 
rahlo povečal vsebnost dostopnega, potencialno izperljivega nitratnega dušika v 
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AB Marketable fertilizers may be formulated from chicken manure and pig slurry with 
the addition of biochar and vermiculite and be produced by the process of slurry 
seperation, therby reducing the volume and increasing the concentration of 
nutrients. The production of such fertilizers could ensure a better nutrient balance 
on lifestock farms where nutrient surpluses are frequent as a result of large amounts 
of slurry produced, with farms where nutrients are deficient. By testing fertilizers in 
a pot experiment, it was found that an organic fertilizer made from chicken manure 
and solid part of separated pig slurry (KP), works as effectively as a mineral NPK 
fertilizer. Growth and development of white cabbage (Brassica oleracea var. 
Capitata L.) and barley ječmena (Hordeum vulgare L.), as well as their yields in 
fertilization with NPK were equivalent to that in fertilization with prototype 
fertilizers made of chicken manure and pig slurry (KP). Other prototype fertilizers 
with the addition of vermiculite (KPV) and biochar (KPO) were not as effective, 
but the yields were stil higher than in unfertilized or in compost fertilized 
observations. The content of elements (N, P, K, Zn, Ni, Mg) in plants and soil 
samples did not differ significantly among individual treatments. The addition of 
biochar to the mixture of chicken manure and separated solid pig slurry (KPO) 
reduced the nitrate nitrogen content in the soil by 15 – 16 % compared to KP and 
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Velike živinorejske farme so proizvajalci velikih količin gnojevke. Gre za tekočo mešanico 
blata in seča brez nastilja. Gnojevka je pomemben vir hranil za kulturne rastline, vsebuje 
pa tudi velike količine vode, zaradi česa je njen transport neekonomičen. Kot posledica 
tega so pridelovalne kmetijske površine v bližini velikih živinorejskih kmetij izrazito 
pregnojene, hranila pa slabo izkoriščena. Gnojevka je prav zato eden od glavnih virov 
onesnaževanja okolja v bližini farm (Møller in sod., 2000). 
 
Zagotavljanje uravnotežene bilance hranil na živinorejskih in poljedelskih kmetijah je eden 
od glavnih pogojev za trajnostno pridelavo hrane. Upravljanje s hranili je odvisno od vsake 
kmetije posebej. Z velikim izzivom razporejanja hranil se srečujejo območja intenzivne 
živinoreje, ki so običajno zelo produktivna. Velik tok hranil ter čezmerna proizvodnja 
živalskih izločkov teh območji predstavlja glavni problem za kmetije in tudi za okolje 
(Otten in Van den Weghe, 2013). Pretirano gnojenje z gnojili, ki vsebujejo velike količine 
dušika, pogosto vodi do prevelike koncentracije dušika v tleh. Presežki, ki se izpirajo 
predvsem v obliki nitrata, ogrožajo podtalnico in površinske vode ter neposredno 
predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, zaradi česa je potrebno skrbeti za primerno 
razporeditev gnojil na obdelovalnih površinah (Verbič in sod., 2006). 
 
Na kmetijah, kjer živinoreje ni, pogosto primanjkuje organskih gnojil. Iz lokalno 
preseženih količin živinskih gnojil bi lahko naredili kakovostna tržna organska gnojila, s 
čimer bi razbremenili kmetije s presežki hranil in izboljšali humusno bilano na kmetijah s 
pomanjkanjem (Møller in sod., 2000). 
 
Za pridobivanje učinkovitih organskih gnojil iz gnojevke se uporablja metoda separacije 
gnojevke na tekoči in čvrsti del, s čimer se zmanjša prostornina ter poveča koncentracija 
hranil. Po separaciji dobljeni črvsti del gnojevke je enostavneje in bolj ekonomično 
transportirati za namene gnojenja (Al Seadi in sod., 2010).  
 
Da pri separaciji ne pride do prevelikih izgub dušika iz gnojila, se kot možna rešitev 
uporablja dodajanje mineralov, kot so vermikulit. Z dodajanjem le teh lahko zmanjšajo 
hlapenje amonijaka, ki se sicer izgubi v ozračje (Leung in sod. 2007).  
 
Kot dodatek separatu se v iztrebke dodaja tudi biooglje, ki nase veže vodo ter dušikove 
spojine. Pomembno zmanjšuje izpust dušika in ogljika, kar pomeni zmanjšanje 
onesnaževanja s toplogrednimi plini (Gerlach in Schmidt, 2012). 
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Cilj diplomske naloge je izdelava kakovostnega organskega gnojila s postopnim 
sproščanjem dušika. V raziskavi smo v lončnem poskusu testirali prototipna organska 
gnojila pripravljena iz kokošjega gnoja in iz čvrstega dela separata prašičje gnojevke z 
dodatkom biooglja in vermikulita. 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
1. Rastline pognojene s testnimi gnojili bodo imele počasnejši razvoj, kot rastline 
gnojene z mineralnimi gnojili (NPK). 
 
2. Pridelki rastlin pognojenih s testnimi gnojili bodo večji kot pri negnojeni kontroli in 
enakovredni pridelkom pri gnojenju z mineralnim gnojilom NPK. 
 
3. Izpiranje hranil, predvsem dušika, bo večje pri poskusnih kombinacijah z NPK 
pognojenimi rastlinami, kot pri prototipih organskih gnojil. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 GNOJEVKA 
Vhlevljene živali proizvajajo tekoče ter čvrste izločke, ki skozi rešetke na tleh hlevov 
odtekajo v zbiralne kanale oziroma jame. Tej skupaj pomešani iztrebki, imenovani 
gnojevka, se v kmetijstvu uporabljajo za gnojenje pridelovalnih površin. Gre za bolj 
ekonomičen sistem zbiranja izločkov, ki se je razvil z namenom zmanjšanja potreb po 
ročnem delu ter zmanjšanju potreb po slami za nastilj (Hjorth in sod., 2010). 
2.1.1 Sestava gnojevke 
Sestava gnojevke je v veliki meri odvisna od intenzivnosti reje in prehrane živali. Velik 
vpliv na sestavo ima količina krme v obroku, krmljeni vitaminski dodatki ter poraba 
mineralnih gnojil na kmetiji. V spodnji preglednici (preglednica 1) so navedene povprečne 
vsebnosti elementov prašičje gnojevke (Mihelič in sod. 2010). 












4,8 3,5 0,9 3 2,9 5 3,2 10,5 39 
Dušik v gnojevki 
Približno 5 do 45% z rastlinsko hrano zaužitega dušika se lahko pretvori v živalske 
proteine, ostali N, ki je prvotno v hrani vezan v organskih spojinah, pa se presnovljen 
izloči z urinom in prebavljen z blatom. V prašičji gnojevki je 65 – 70 % dušika v 
mineralni, amonijski obliki, 30 do 35 % pa je organsko vezanega. Količina dušika v 
gnojevki mora biti v pravem razmerju z ogljikom (C/N nad 20), da ima na rastline 
neposreden gnojilni učinek. Neseparirane gnojevke imajo C/N razmerje pod 15, zato ne 
pride do imobilizacije N (vezave v mikrobno biomaso), pač pa je N rastlinam v večjem 
deležu na voljo: amonnijski N enako kot iz mineralnih gnojil, organski del pa se mora 
 
mineralizirati (Chadwick in sod., 2000). Računamo, da se pri strokovno pravilnem 
gnojenju (pomembni so pravi odmerek gnojila, čas in način gnojenja) iz prašičje gnojevke 
lahko izkoristi do 75 % dodanega N že v prvem letu (nekaj pa še v naslednjih letih po 
mineralizaciji organskega dela N) (Mihelič in sod., 2010). 
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Fosfor v gnojevki 
Sposobnost izkoriščanja fosforja, katerega vir je rastlinska prehrana ter krmni dodatki, je 
odvisna od vrste živali. V prebavi prašičev se z urinom in blatom izloča do 60 % zaužitega 
fosforja. Za boljšo sposobnost izkoriščanja P se zato v prehrano dodaja fitaza. Vsebnost P 
se v izločkih tako zmanjša za okrog 20 % (Sommer in sod., 2009). Velika večina P je v 
gnojevki raztopljena v obliki ortofosfata (Christensen, 2009). 
 
Kalij v gnojevki 
Vsebnost kalija v gnojevki je ravno tako odvisna od vrste krme, ki jo hranimo živalim. 
Največ ga vsebuje travniška krma, manj močna krma iz semen žit in stročnic z 
vitaminskimi dodatki. Kalij je v presnovi živali slabo izkoriščen. Velika večina se ga 
izloči, kar pomeni, da je vsebnost kalija v gnojevki visoka. Zaradi velikih koncentracij K je 
gnojevko potrebno redčiti (Verbič in sod., 2017). 
 
Težke kovine v gnojevki 
Rastlinojedim, hitro rastočim mladim, živalim se v prehrano dodajajo kovine, kot so cink, 
baker in selen, ki izboljšujejo kondicijo živali in njihovo odpornost na patogene organizme. 
Nekaj težkih kovin vsebujejo tudi razni mineralni ter vitaminski dodatki, ki se dodajajo v 
obrok. Posledično so vsebnosti težkih kovin v gnojevkah, predvsem v prašičji in v 
perutninskem gnoju, pogosto sorazmerno velike; pri gnojeju moramo upoštevati vsebnost 
kovin in odmerke prilagoditi, da dolgoročno ne onesnažimo tal (Provolo in sod., 2018; 
Mihelič in sod., 2010). 
 
Potrebe prašičev in perutnine po cinku so od 50 do 100 mg/kg suhe snovi (s.s.) krmila, po 
bakru pa od 3 do 10 mg/kg s.s. krmila. V žitnih in stročničnih krmilih, ki se načeloma 
krmijo, je za fiziološke potrebe živali Zn in Cu dovolj, vendar se rudninski dodatki z 
vsebnostjo Zn in Cu vseeno dodajajo za boljšo prirejo. Ugotovljeno je bilo, da je v prehrani 
prašičev vsebnosti teh dveh elementov 25-kratno povečana nad minimalnimi potrebami. 
Zaradi le okrog 5% vgradnje teh elmentov v telo živali, se jih večina izloči v iztrebkih (Ilc, 
2016). 
2.1.2 Separacija gnojevke na čvrsto-tekoči del 
Z naraščanjem števila ljudi na svetu so se znatno povečale potrebe po prireji mesa, kar 
pomeni, da je vse več živinorejskih farm, kjer se proizvajajo velike količine živalskih 
izločkov. Posledica tega so velike obremenitve za okolje in potreba po učinkoviti predelavi 
izločkov v bolj ekonomična tržna gnojila, ki se pridobivajo z ločevanjem izločkov na čvrsti 
in tekoči del (Bernal in sod., 1993). 
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Namen separacije gnojevke na čvrsto-tekoči del, je zmanjšanje prostornine gnojila ter 
koncentriranje prej razredčenih hranil (Al Seadi in sod., 2010). Čvrsti del gnojevke vsebuje 
velik del hranil (Møller in sod., 2000). 
 
Pri postopku ločevanja z drenažnimi vrečkami po inducirani flokulaciji s polielektrolitom, 
kationskim polikarilamidom (CPAM), ki je bil razvit v Švici, je nastalo 35 do 40 % 
gostega in 60 do 65 % redkega dela. V gostem delu je bilo 60% skupnega dušika ter 85 do 
90 % suhe snovi, v tekočem delu pa 60 % amonijskega dušika (Nardin in sod., 2014).  
 
Pri iskanju primernega postopka za separacijo gnojevke je potrebno poznati vrsto živali, 
vsebnost suhe snovi in velikost delcev. Glede na to, se lahko določi najboljši separacijski 
postopek (Masse in sod., 2005). 
 
Na biokemijske lastnosti čvrstega dela separata vpliva tudi naprava, uporabljena za 
separacijo. Na sliki 1 je shematski prikaz ene od naprav – Dekanterjeve centrifuge. Kot 
dejavniki vplivajo centrifugalna sila, proizveden tlak s tlačno filtracijo, pretok gnojevke 
skozi separator, velikost danega filtra ter velikost zračnih mehurčkov za flotacijske sisteme 
(Hjorth in sod., 2010) 
 
Slika 1: Decanterjeva centrifuga za separacijo gnojevke (Hjorth in sod., 2010) 
2.1.3 Dodatki za zmanjšanje izgub hranil 
Del dušik v krmi se izloča v obliki sečnine, ki se lahko razgradi do amonijaka, ki je hlapen 
in se lahko izgubi v ozračje (Leung in sod., 2007). 
 
Dušik je dragoceno hranilo, izhlapeli amojijak pa negativno vpliva na bivanjske razmere v 
hlevu, po gnojenju kmetijskih površin pa tudi prebivalce v bližini farm. Vpliva lahko tudi 
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na tvorbo rastlinam in vodotokom škodljivega kislega dežja. Izgubam dušika iz živinskih 
gnojil se je mogoče ogniti, če se na anione v gnojilu veže amonij. Za preprečevanje izgub 
dušika se uporabljajo mineralni dodatki, ki se dodajajo ali v krmo ali v gnojilo (Mihelič in 
Pucer, 2010). 
 
Eden od dodatkov, ki se uporablja za zmanjšanje izgub hranil, je vermikulit. To je silikatna 
kamnina, ki jo naknadno eksadnirajo pri visokem tlaku vodne pare. Struktura vermikulita 
omogoča veliko ionsko izmenjalno kapaciteto, kar vpliva na adsorpcijo snovi. Ne le, da 
nase lahko veže amonijak in druge predvsem pozitivno nabite ione, zadržuje tudi vodo in 
zmanjšuje emisije hlapnih organskih snovi iz gnojevke. Zaradi naštetih pozitivnih lastnosti 
in relativno majhne cene vermikulitne rude, ki se na Zemlji nahaja v velikih količinah, ga 
vse več uporabljamo kot dodatek gnojilom, za zmanjševanje onesnaževanja okolja. 
Dodatek 10 % vermikulita naj bi za 61,5 % zmanjšal emisije hlapnih organskih spojin iz 
gnojevke (Consiglier in Meloni, 2016). 
 
Kot dodatek se lahko uporablja tudi biooglje, katerega pridobivanje je okolju neškodljivo. 
Biooglje je heterogena snov, bogata z ogljikom in minerali. Ima veliko zmožnost za 
zadrževanje vode ter absorpcijo organskih ter mineralnih spojin, med katere sodi tudi 
nitrat. S svojim učinkovanjem zmanjšuje onesnaževanje s toplogrednimi plini, njegovo 
dodajanje k izločkom pomeni dvig tržne vrednosti gnojila (Gerlach in Schmidt, 2012). 
Pred uporabo je biooglje potrebno aktivirati, in sicer z dodatkom hranil, mineralov in 
mikroorganizmov, da preprečimo začetkno fiksacijo hranil in mineralov iz zemlje. 
Dodajanje biooglja pripomore k izboljšanju rodovitnosti tal in povečanju pridelka. Je 
izboljševalec tal, ki v tleh ostane dolgo in učinkuje šele po nekaj letih. V Sloveniji je 
njegova uporaba zaenkrat nerazširjena, zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj z uporabo 
biooglja (Resman in Bagar, 2017).  
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2.2 BILANCA HRANIL NA ŽIVINOREJSKIH FARMAH 
Bilanca hranil na živinorejskih farmah nam pove vse pritoke in odtoke hranil na ravni 
kmetije. Kot pritoke se upoštevajo hranila, ki na kmetijo pridejo v obliki kupljenih živali, 
dokupljene krme, kupljenih mineralnih gnojil in dušika, vezanega s pomočjo metuljnic ali 
v vodi za namakanje. Odtoki so hranila, ki kmetijo zapustijo v obliki končnih proizvodov 
(Koelsch in Lesoing, 1999). 
 
Zaradi intenzivnega kmetijstva se v obtoku hranil na kmetijah poveča vnos dušik, fosforja 
in kalija, kar lahko predstavlja potencialno nevarnost za onesnaženje okolja in zdravstveno 
stanje živine. V ta namen se na kmetijah izračunava bilanca hranil. Lahko se računa glede 
na posemezne parcele z izdelavo gnojilnega načrta. Glede na pridelovalno površino v 
povezavi z rejo živali pri izračunu bilance hranil upoštevamo izgube hranil iz živinskih 
gnojil med skladiščenjem. Bilanca se lahko računa tudi za celotno kmetijo, z metodo 
imenovano Bilanca hranil na vratih kmetije, s čimer se pridobi informacija o skupnih letnih 
zalogah hranil (Mihelič in Čop, 2017). 
 
Zagotavljanje uravnoteženosti vseh hranil je eden od pomembnejših pogojev za trajnostno 
učinkovitost, kar se tiče proizvodnje hrane na kmetijskih obratih. Razporejanje hranil 
predstavlja zapleteno nalogo predvsem na območjih intenzivne živinoreje. Ta območja so 
zelo produktivna, saj proizvajajo čezmerne količine živalskih izločkov, kar pomeni velik 
letni tok hranil ter predstavljajo glavni problem za kmetije in tudi za okolje (Otten in Van 
den Weghe, 2013). 
 
Kadar je bilanca hranil neustrezna, lahko pomeni morebitno onesnaženje okolja. 
Neustrezna je po navadi zaradi prevelike količine dokupljenih hranil na kmetije, kjer vseh 
hranil ni mogoče učinkovito izkoristiti (Koelsch in Lesoing, 1999). 
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2.3 PROBLEMATIKA IZPIRANJA HRANIL 
Presežki hranil v tleh, ki jih rastline ne izkoristijo, se pogosto izpirajo v globlje plasti 
talnega profila. Zaradi velike količine padavin v Sloveniji, se rastlinska hranila izpirajo 
tudi med rastno dobo. V tem času so koncentracije hranil v tleh zaradi mikrobiotične 
aktivnosti in gnojenja velike (Rojc Polanec in sod., 2014). 
 
Izpiranje hranil je problem predvsem zato, ker predstavlja nevarnost za onesnaženje 
podzemne vode, ki je glavni sedanji in bodoči vir pitne vode. Z zmanjšanjem izpiranja 
hranil,  predvsem dušika, kar dosežemo z raznimi tehnološkimi ukrepi, dosežemo relativno 
hitro izboljšanje kakovosti podzemne vode na področjih, kjer imamo hiter tok oz. hitro 
obnovo podtalnice; nasprotno, kjer je obnova podtalnice počasna, že relativno majhno 
izpiranje dušika povzorča dolgoročno onesnaženje podtalnice (Leskošek, 1998; Mihelič in 
sod.,2010). 
2.3.1 Izpiranje dušikovih spojin 
Dušik v nitratni obliki se izjemno hitro izpira, sploh pri uporabi mineralnih dušikovih 
gnojil. Uporaba organskih dušikovih gnojil je manj nevarna, saj je sproščanje N postopno 
(Rojc Polanec in sod., 2014). 
 
Problem izpiranja dušika se velikokrat pojavi zaradi prekomernega gnojenja in zasičenosti 
tal s hranili. Ti presežki, najpogosteje v obliki nitrata, ki onesnažujejo podtalne in 
površinske vode, predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Za omejevanje 
problema je potrebna primerna razporeditev hranil po kmetijskih površinah (Verbič in sod., 
2006). 
 
Zaradi prekomirnega izpiranja nitratov, bodisi zaradi nepravilnega gnojenja ali kot 
posledica velike količine padavin in plitvih tal na vodovarstvenih območjih, je kakovost 
pitne vode pri nas na nekaterih območjih ogrožena. Na nekaterih vodovarstvenih območjih 
v Sloveniji (Savinjska dolina, Apaška dolina, Krško polje, Ptujsko polje) je zato 
prepovedano gnojenje brez gnojilnega načrta, ki omejuje uporabo mineralnih (N) in 
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3 MATERIAL IN METODE 
Poskusi so bili izvedeni v rastlinjaku in laboratoriju na Katedri za pedologijo in varstvo 
okolja Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 
3.1 LONČNI POSKUS 
Preskusi prototipnih gnojil so bili opravljeni v lončnem poskusu. Uporabili smo dve vrsti 
testnih rastlin in sicer jari ječmenu (Hordeum vulgare L.) in zgodnje zelje (Brassica 
oleracea var. Capitata L.). Rastni test je bil izveden v neogrevanem rastlinjaku (kritina 
dvojna PE folija; avtomatsko odpiranje/zapiranje sten glede na temperaturo zraka v 
prostoru). Potekal od 19. 4. 2019 do 1. 8. 2019 (Slika 2).  
 
Slika 2: Zaključna faza gnojilnega poskusa z zeljem za razvoj prototipov organskih gnojil z dodatkom 
biooglja ali vermikulita v rastlinjaku   
Opravljene so bile modelne raziskave vpliva gnojil na parametre kakovosti tal, v katere 
smo zamešali različna gnojila, in sicer na: vsebnost organske snovi, pH, rastlinam dostopna 
hranila, obstojnost strukturnih agregatov, fiziološki odziv rastlin in oblike dušika v tleh. 
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Uporabljeni so bili 11 L oglati lonci. Z vsakim gnojilom je bilo opravljenih 5 ponovitev pri 
dveh različnih vrstah rastlin. Pet loncev je bilo kontrolnih, brez gnojila (negativna 
kontrola) in 5 loncev, kjer so bile rastline pognojene z NPK gnojilom (pozitivna kontrola). 
Odmerki gnojil so bili izenačeni glede na skupni vnos dušika, in sicer 250 mg N/ liter tal. 
 
Izvedenih je bilo 6 obravnavanj v 5 ponovitvah pri dveh različnih vrstah rastlin. Skupaj je 
bilo v poskusu 60  loncev. 
 
Oznake obravnavanj so bile sledeče: 
Brez = samo zemlja (negativna kontrola) 
KP = zemlja + kurjeki in prašičja gnojevka 
KPV = zemlja + kurjeki in prašičja gnojevka ter vermikulit 
KPO = zemlja + kurjeki in prašičja gnojevka ter biooglje 
Kompost = zemlja + kompost 
NPK = zemlja + NPK (pozitivna kontrola). 
 
Uporabljena je bila pripeljana zemlja, ki smo jo presejali skozi sito odprtin 1 cm x 1 cm. 
Zemlja je bila meljast ilovnata (MI) do glinasto-ilovnata (GI) teksture ter rahlo bazična 
(pH 7,2). Vsebnosti posameznih elementov so navedene v preglednici 2. Vsebnost 
rastlinam dostopnega fosforja in kalija je bila majhna: B-stopnnja pri fosforju in A-stopnja 
preskrbljenosti (siromašno) pri kaliju (interpretacija po Mihelič in sod., 2010) (Pregl. 2). 
Preglednica 2: Analiza zemlje uporabljene v poskusu za razvoj prototipov organskih gnojil z dodatkom 
biooglja ali vermikulita  
  
Teksturni 
razred pH Cskupni Org.snov N Corg/N P2O5 K2O 
    [%] [mg/100g] 
ZEMLJA 
uporabljena 
v poskusu MI-GI 7,20 2,81 3,20 0,18 10,30 7,7 7,1 
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Vsebnost N in C ter C/N razmerje testnih prototipnih organskih gnojil, ki jih je v sklopu 
magistrske naloge pripravil Tomaž Žižek (Žižek, 2019), so navedene v preglednici 3. 
Preglednica 3: Vsebnost N in C ter njuno razmerje v testiranih prototipnih gnojilih (Žižek, 2019) 
Gnojilo Vsebnost N Vsebnost C C/N Povprečje C/N 
KP (kurjek in prašičja gnojevka) 2,5 21,1 8,5 
8,8 
KP (kurjek in prašičja gnojevka) 2,3 20,8 9,1 
KP (kurjek in prašičja gnojevka) 2,2 19,5 8,7 
KPV (kurjek in prašičja gnojevka z 
dodatkom vermikulita) 2,4 19,9 8,3 
8,1 
KPV (kurjek in prašičja gnojevka z 
dodatkom vermikulita) 2,5 19,7 8,0 
KPV (kurjek in prašičja gnojevka z 
dodatkom vermikulita) 2,5 19,9 7,9 
KPO (kurjek in prašičja gnojevka z 
dodatkom biooglja) 2,2 22,0 9,9 
10,6 
KPO (kurjek in prašičja gnojevka z 
dodatkom biooglja) 2,0 20,9 10,4 
KPO (kurjek in prašičja gnojevka z 
dodatkom biooglja) 1,6 18,9 11,5 
Pozitivna kontrola je bila pognojena z mineralnim gnojilom NovaTec Classic NPK 12 + 8 
+ 16 (+3 Mg + 10 S) . 
 
Kot primerjava prototipnim organskim gnojilom je bil v nekaj loncev dodan kompost, ki je 
bil pridelan na kompostarni Kogal v Sladkem vrhu pri Šentilju. Kompost, je imel rahlo 
bazičen pH 7,6, vseboval je 35 % organske snovi v suhi snovi in 18,9 kg N/t s.s. Kompost 
je razmeroma bogat z glavnimi in sekundarnimi hranili, kar kaže tudi razmeroma velika 
električna prevodnost (Preglednica 4).  
Preglednica 4: Lastnosti komposta iz Kompostarne Kogal, uporabljenega v lončnem poskusu za razvoj 
prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 














 μS/cm % % v ss Skupna vsebnost hranil (kg/t ss) 
7,52 3390 64,7 35,7 18,9 9,1 14,5 108,8 27,7 
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Lonci za poskus so bili napolnjeni z zemljo in ustreznim odmerkom določenega gnojila ter 
ustrezno označeni. Testne rastline smo posadili (zgodnje zelje) oziroma posejali (jari 
ječmen) 19. 4. 2019. Rastni poskus smo zaključili 1.8.2019. 
3.2 MERITVE OBARVANOSTI LISTOV, RAZVOJA IN VELIKOSTI RASTLIN TER 
ANALIZE RASTLINSKIH VZORCEV 
3.2.1 Meritve obarvanosti listov, razvoja in velikosti rastlin 
Preskrbljenost rastlin z dušikom smo ugotavljali 20. 5. 2019, 20. 6. 2019 in 20. 7. 2019 z 
meritvami vsebnosti klorofila s klorofilomerom (Norsk Hydro N-tester). Meritve smo 
opravili na razvitih listih zgodnjega zelja in ječmena. Naprava rezultat izpiše povprečni 
rezultat po tridesetih meritvah. 
 
Slika 3: Razvoj zgodnega zelja v prvem tednu 
poskusa za razvoj prototipov organskih gnojil z 
dodatkom biooglja ali vermikulita 
 
Slika 4: Razvoj jarega ječmena v prvem tednu 
poskusa za razvoj prototipov organskih gnojil z 
dodatkom biooglja ali vermikulita 
Trikrat v času rastnega poskusa smo izvedli meritve višine rastlin jarega ječmena in 
prešteli liste zgodnjega zelja. Dne 1. 8. 2019 smo stehtali maso svežih rastlin zelja in po 
sušenju vzorcev še maso suhih rastlin. Rastlinske vzorce smo sušili v omari s 
prepihovanjem pri temperaturi 40°C; suhe vzorce smo zmleli v mlinu. V laboratoriju smo 
opravili meritve skupnega N, skupnega P in skupnega K. 
3.2.2 Meritve vsebnosti elementov (N, P, K in drugih makro in mikroelementov) 
Posušene in zmlete rastlinske vzorce smo poslali v akreditiran laboratorij v Kanado 
(Bureau Veritas Commodities-Mineral Laboratories), kjer so bile izmerjene skupne 
vsebnosti makro in mikroelementov.  
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3.3 ANALIZE TALNIH VZORCEV 
Po koncu lončnega poskusa, dne 1. 8. 2019, smo odvzeli, posušili in zmleli tudi talne 
vzorce iz vseh loncev. V laboratoriju Katedre za pedologijo in varstvo okolja smo opravili 
sledeče meritve v talnih vzorcih: pH vrednost, vsebnost nitratnega in amonijskega dušika, 
skupnega dušika in ogljika, delež karbonatov ter rastlinam dostopnega fosforja in kalija. 
3.3.1 Meritve pH 
V čašo smo dodali znan volumen vzorca in prelili s petkratno volumsko količino 0,01 M 
kalcijevega klorida. Suspenzije so mirovale 12 ur, nato smo jih dobro premešali. Njihova 
pH vrednost je bila izmerjena s pH metrom ter odčitana na dve decimalni mesti. 
 
Slika 5: Uporabljen pH-meter za merjenje pH v talnih vzorcih, dobljenih s poskusom za razvoj prototipov 
organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita (Žižek, 2019) 
3.3.2 Meritve vsebnosti amonija in nitrata 
Vsebnost amonijskega in nitratnega iona smo izmerili s pomočjo Thermo 
Scientific™Gallery™Plus Automated-Photometric Analyzer. V kivete smo dodali 4 - 6 ml 
prefiltriranega vzorca, jih zložili na nosilce in jih vložili v napravo. Vsavili smo še 
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3.3.4 Meritve vsebnosti karbonatov 
Vzorec smo zatehtali v reakcijski kozarec, kamor je bila dodana tudi klorovodikova kislina 
v epruveti, tako da ni prišla v stik z vzorcem. Kozarec smo pritrdili na Scheiblerjev aparat, 
in izravnali nivo vode v merilni in izravnalni cevi. Nato smo s stresanjem kozarca sprožili 
reakcijo tako, da smo razlili HCl po vzorcu. V reakciji nastali ogljikov dioksid izpodriva 
vodo iz srednje cevi v cilinder. Ko se reakcija umiri, izravnamo nivo vode in odčitamo 
volumen nastalega CO2. Rezultat preračunano in podamo v utežnih % CaCO3. 
3.3.5 Meritve P, K in drugih elementov 
Posušene in zmlete talne vzorce smo poslali v Kanado v akreditiran laboratorij Bureau 
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4.1 ANALIZE RASTLINSKIH VZORCEV 
4.1.1 Analiza meritve obarvanosti listov, razvoja in velikosti rastlin 
Pri meritvah obarvanosti listov zgodnjega zelja je bilo ugotovljeno, da so največ klorofila 
vsebovale rastline gnojene z kurjekom in prašičjo gnojevko z dodatkom vermikulita (KPV) 
oziroma biooglja (KPO), sploh v poznejših fazah razvoja. Razlike med navedenima 
obravnavanjema so zanemarljive. Obarvanost pa je bila najslabša pri negnojeni kontroli 
(Slika 6). 
 
Slika 6: Vsebnost klorofila v listih zgodnjega zelja dobljene s poskusom za razvoj prototipov organskih 
gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
Meritve klorofila pri jarem ječmenu, so najboljše rezultate pokazale pri rastlinah, 
pognojenih s kurjeki in prašičjo gnojevko (KP) ter mineralnim NPK gnojilom. Obarvanost 
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Slika 7: Vsebnost klorofila v listih jarega ječmena dobljene s poskusom za razvoj prototipov organskih gnojil 
z dodatkom biooglja ali vermikulita 
Najboljši in najhitrejši razvoj so imele rastline zgodnjega zelja gnojene s kurejki in prašičjo 
gnojevko (KP) ter tiste gnojene z mineralnim NPK gnojilom (Slika 8). Najslabši razvoj pa 
rastline gnojene s kompostom, ki so se v poznejših fazah razvoja pričele sušiti. Vzork 
sušenja rastlin je lahko večja elektro prevodnost komposta in zaradi tega večji ozmotski 
potencial v rastnem substratu, ki je povečal občuljivost rastlin v času sušnega stresa.  
 
Slika 8: Zgodno zelje gnojeno s kurjeki in prašičjo 
gnojevko v poskusu za razvoj prototipov organskih 
gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
 
 
Slika 9: Zgodno zelje gnojeno s kompostom v 
poskusu za razvoj prototipov organskih gnojil z 
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Najboljši in najhitrejši razvoj so imele rastline jarega ječmena gnojene s kurejki in prašičjo 
gnojevko (KP) ter tiste gnojene z mineralnim NPK gnojilom. Najslabši razvoj pa rastline 
gnojene z kompostom. Slab razvoj so imele tudi rastline gnojene s kurjekom in prašičjo 
gnojevko z dodatkom biooglja (KPO), sploh v začetnih fazah razvoja. 
 
Slika 10: Povprečna dolžina listov (cm) jarega ječmena v različnih obdobjih v poskusu za razvoj prototipov 
organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
4.1.2 Masa sveže in suhe snovi zgodnjega zelja ter suhe snovi jarega ječmena 
Zgodno zelje 
Analiza mase svežih pridelkov zgodnjega zelja je pokazala, da se je povprečna masa v 
primerjavi z negnojeno kontrolo (Brez) povečala pri vseh obravnavanjih, razen pri 
obravnavanju z dodatkom komposta. Največja povprečna masa pridelka je bila dobljena pri 
obravnavanju z dodatkom kurjekov in prašičje gnojevke (KP). Dobri rezultati o povečani 
povprečni masi so bili dobljeni tudi pri obravnavanju z dodatkom mineralnega NPK 
gnojila. 
 
Rezultati so bili podobni tudi pri tehtanju povprečne mase posušenih vzorcev. Pri gnojenju 
z kurjekom in prašičjo gnojevko (KP) in mineralnim NPK gnojilom je vidno, da so bile 
rastline bolj sočne, saj so imele majhen delež suhe snovi. Največ suhe snovi so vsebovale 
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Preglednica 5: Povprečna masa sveže in suhe snovi pridelkov zgodnjega zelja dobljenih s poskusom za 
razvoj prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
Obravnavanje Povprečna masa svežih 
rastlin [g/lonec] 
Povprečna masa suhih 
rastlin [g/lonec] 
% suhe  
snovi 
Brez 132,4 16,7 12,6 
KP 235,8 24,3 10,3 
KPV 151,8 19,7 13,0 
KPO 176,6 21,4 12,1 
Kompost 112,0 16,4 14,6 
NPK 201,0 22,0 10,9 
Jari ječmen 
Rezultati tehtanja suhe snovi jarega ječmena so navedeni v preglednici 6. 
Preglednica 6: Povprečna masa suhe snovi pridelkov jarega ječmena dobljenih s poskusom za razvoj 
prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 








Pri tehtanju suhe mase jarega ječmena so bili dobljeni podobni rezultati kot pri tehtanju 
suhe mase zelja. Najmanj pridelka je bilo pri obravnavanju gnojenem z kompostom, celo 
manj kot pri negnojeni kontroli. Največ pridelka je bilo dobljenega pri gnojenju z 
mineralnim NPK gnojilom. Relativno veliko pridelka je bilo požetega tudi pri gnojenju s 
kurjeki in prašičjo gnojevko (KP). 
4.1.3 Analiza elementov v rastlinskih vzorcih 
Zgodnje zelje 
Analiza elementov v vzorcih zgodnjega zelja ni pokazala velikih odstopanj med 
posameznimi obravnavanji. Rahlo pri vsebnosti skupnega dušika odstopa vzorec rastlin 
gnojenih s kurjeki in prašičjo gnojevko z dodatkom biooglja (KPO). Povečana vsebnost 
niklja je bila dobljena pri analizi vzorca, ki je vsebovali kurjeke in prašičjo gnojevko z 
dodatkom vermikulita (KPV) (Pregl. 7).  
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Preglednica 7: Povprečne vsebnosti elementov v rastlinskih vzorcih zgodnjega zelja pri poskusu za razvoj 
prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
Obranavanje 
Cskupni Nskupni P K Zn Ni Mn 
% % % % PPM PPM PPM 
Brez 38,17 2,92 0,29 2,70 33,84 1,18 64,60 
KP 38,64 3,39 0,37 2,51 33,50 0,86 56,00 
KPV 37,72 3,75 0,35 2,33 34,80 5,40 71,20 
KPO 37,46 4,17 0,35 2,28 34,70 1,44 74,00 
Kompost 38,26 2,59 0,28 2,52 37,68 2,08 71,40 
NPK 36,74 3,98 0,43 3,47 38,62 1,32 64,80 
4.1.4 Odvzem hranil in navidezni izkoristek 
Največjo vsebnost dušika smo ugotovili v vzorcih rastlin gnojenih s kurjeki in prašičjo 
gnojevko z dodatkom biooglja (KPO). Višjo vsebnost dušika so imeli tudi vzorci rastlin 
gnojenih s kurjeki in prašičjo gnojevko (KP) ter z mineralnim NPK. Dosti manj kot v 
drugih vzorcih je bilo dušika pri gnojenju s kompostom in pri negnojeni kontroli. 
 
Največ fosforja v rastlinskih vzorcih je bilo pri gnojenju z mineralnim NPK, več ga je bilo 
tudi pri gnojenju s kurjeki in prašičjo gnojevko (KP). Najmanj fosforja je je bilo v vzorcih 
rastlin, gnojenih s kompostom in pri negnojeni kontroli. 
 
Kalija je bilo največ v vzorcih rastlin, ki so bile gnojene z NPK, dokaj veliko ga je bilo tudi 
pri gnojenju s kurjeki in prašičjo gnojevko (KP). V ostalih vzorcih je bilo kalija manj, 
najmanj ga je bilo pri gnojenju s kompostom (Pregl. 8). 
Preglednica 8: Izračun vsebnosti in odvzema hranil za zgodnje zelje pri poskusu za razvoj prototipov 
organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
Obravnavaje 
Vsebnost hranil v zelju (%) Odvzem hranil (mg/lonec) 
N P K N P2O5 K2O 
Brez 2,92 0,29 2,70 488 111 546 
KP 3,39 0,37 2,51 824 206 738 
KPV 3,75 0,35 2,33 739 158 555 
KPO 4,17 0,35 2,28 892 172 590 
Kompost 2,59 0,28 2,52 425 105 500 
NPK 3,98 0,43 3,47 876 217 924 
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Analiza elementov v vzorcih jarega ječmena ravno tako ni pokazala velikih odstopanj med 
posameznimi obravnavanji. Opazno je, da so vzorci jarega ječmena vsebovali več 
skupnega ogljika ter manj skupnega dušika v primerjavi z vzorci zgodnjega zelja. 
Vsebovali so tudi za polovico manj mangana (Pregl. 9). 
Preglednica 9: Povprečne vsebnosti elementov v rastlinskih vzorcih jarega ječmena pri poskusu za razvoj 
prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
Obravnavanje 
Cskupni Nskupni P K Zn Ni Mn 
% % % % PPM PPM PPM 
Brez 41,98 2,11 0,14 1,90 31,66 0,72 35,20 
KP 42,56 1,95 0,13 2,34 21,90 0,68 27,60 
KPV 42,33 1,91 0,13 2,30 25,80 0,96 32,20 
KPO 42,39 2,11 0,15 2,24 23,70 0,64 28,60 
Kompost 41,83 2,21 0,13 2,00 32,06 1,42 42,20 
NPK 42,33 2,17 0,18 2,65 19,42 0,82 22,40 
Pri izračunu odvzema dušika se je pokazalo, da je bilo dušika največ v vzorcih rastlin 
gnojenih z mineralnim NPK, najmanj pa pri gnojenju s kompostom ter negnojeni kontroli. 
Fosforja je bilo ravno tako največ pri vzorcih rastlin gnojenih z NPK, najmanj pa pri 
gnojenju s kompostom in pri negnojeni kontroli. Kalija je bilo največ pri vzorcih rastlin 
gnojenih z NPK, najmanj pri vzorcih rastlin gnojenih s kompostom in pri negnojeni 
kontroli (Pregl. 10). 
Preglednica 10: Izračun odvzem hranil za jari ječmen v poskusu za razvoj prototipov organskih gnojil z 
dodatkom biooglja ali vermikulita 
Obravnavaje Vsebnost hranil v zelju (%) Odvzem hranil (mg/lonec) 
 
N P K N P2O5 K2O 
Brez 2,11 0,14 1,90 192 29 209 
KP 1,95 0,13 2,34 402 61 583 
KPV 1,91 0,13 2,30 374 58 545 
KPO 2,11 0,15 2,24 321 52 412 
Kompost 2,21 0,13 2,00 186 25 203 
NPK 2,17 0,18 2,65 589 112 869 
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4.2 ANALIZE TALNIH VZORCEV 
4.2.1 Analize elementov v talnih vzorcih 
Zgodnje zelje 
Pri analizi talnih vzorcev po žetvi zgodnjega zelja, je bilo ugotovljeno, da med 
posameznimi obravnavanji ni prišlo do velikih razlik. Pri obravnavanju talnih vzorcev z 
dodatkom kurjekov in prašičje gnojevke (KP) se kaže večja vsebnost fosforja ter nitrata kot 
pri ostalih obravnavanjih (Preg. 11). 
Preglednica 11: Povprečne vsebnosti elementov v talnih vzorcih po žetvi zgodnjega zelja pri poskusu za 
razvoj prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
ZELJE pH Cskupni CaCO3 
Org. 
snov 
N Corg / N P2O5 K2O NO3-N NH4-N 
  
 
[%] [%] [%] [%] 
 
[mg/100g] [mg/100g tal] 
Brez 
7,2 2,5 5,8 3,1 0,2 11,3 2,0 4,7 0,32 0,55 
KP 
7,2 2,6 5,5 3,4 0,2 10,5 8,7 6,0 1,66 0,99 
KPV 
7,1 2,6 5,7 3,2 0,2 11,3 6,1 5,9 0,78 0,87 
KPO 
7,0 2,5 5,4 3,3 0,2 11,2 4,5 4,8 0,66 1,06 
Kompost 
7,2 2,6 5,7 3,2 0,2 11,7 4,3 4,9 0,32 0,64 
NPK 
7,1 2,5 6,3 3,4 0,2 11,3 4,0 5,3 0,37 0,82 
Jari ječmen 
Analiza talnih vzorcev v poskusu z jarim ječmenom je pokazala nihanja v deležu 
karbonatov. Večji delež karbonatov so vsebovali talni vzorci, v katere so bili dodani 
kurjeki s prašičjo gnojevko in vermikulitom oz. bioogljem (KPV in KPO). Najmanj 
karbonatov so vsebovali talni vzorci z dodatkom kurjekov in prašičje gnojevke (KP), celo 
manj kot negnojena kontrola. Analiza je pokazala povečano vsebnost fosforja v vzorcih z 
dodatkom KP in KPO, ter v vzorcih katerim je bil dodan kompost. Iz preglednice 11 je 
razvidno, da pri obravnavanju zgodnjega zelja vsebnost fosforja ni bila tako visoka; kaže, 
da je zelje porabljalo več hranila kot ječmen.  
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Manjšo vsebnost nitrata so vsebovali vzorci tal, ki jim ni bilo dodanih gnojil in vzorci z 
dodatkom komposta. Ostala obravnavanja so vsebovala podobno količino nitrata. Vsebnost 
nitrata pri obravnavanjih KP, KPV, KPO in NPK je visoka. Za intenzivno rast je glede na 
Smernice za strokovno utemeljeno gnojenje (Mihelič in sod., 2010) priporočena vsebnost 
nitrata od 2 do 2,5 mg/100 g tal, pri navedenih obravnavanjih pa vsebnost nitratov presega 
priporočeno (Pregl. 12). 
Preglednica 12: Povprečne vsebnosti elementov v talnih vzorcih pri vzgoji jarega ječmena pri poskusu za 
razvoj prototipov organskih gnojil z dodatkom biooglja ali vermikulita 
JEČME
N 
pH Cskupni CaCO3 
Org. 
snov 
N Corg / N P2O5 K2O NO3-N NH4-N 
    [%] [%] [%] [%] 
 
[mg/100g] [mg/100g tal] 
Brez 
7,2 2,8 4,5 3,9 0,2 15,0 2,4 5,2 1,87 0,26 
KP 
7,1 2,6 3,2 3,8 0,2 13,0 9,0 6,0 4,75 0,51 
KPV 
7,0 2,5 7,6 2,8 0,2 9,2 7,1 5,9 4,89 0,35 
KPO 
6,9 2,7 7,7 3,0 0,2 10,1 9,2 6,4 4,03 0,34 
Kompost 
7,0 2,5 5,7 3,1 0,2 11,0 14,0 5,3 1,01 0,25 
NPK 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V sklopu magistrske naloge je Tomaž Žižek s postopkom separacije pripravil organska 
gnojila, in sicer iz kurjekov in prašičje gnojevke ter z dodatki vermikulita in biooglja 
(Žižek, 2019). V lončnem poskusu smo preverili njihovo delovanje v primerjavi z 
negnojeno kontrolo, z NPK gnojilom ter kompostom.  
 
Rast in razvoj ter pridelek rastlin 
Poskus je pokazal, da je gnojilo sestavljeno iz kurjekov in prašičje gnojevke (KP) podobno 
učinkovito kot NPK gnojilo. Rastline gnojene s KP in NPK so rastle in se razvijale 
podobno hitro, tako zgodnje zelje kot tudi pri jari ječmen. Pridelki  rastlin zgodnjega zelja 
so bili največji pri gnojenju z KP in NPK. Povprečen pridelek zgodnjega zelja pri gnojenju 
z KP je bil 24,3 g ss/lonec, kar je 7,6 g več kot pri negnojeni kontroli. Pridelek pri gnojenju 
z NPK pa 22 g, kar je 5,3 g več kot pri negnojeni kontroli. Obravnavanja KPV in KPO so 
imela večji pridelek kot negnojena kontrola in manjši kot rastline gnojene z KP in NPK. 
Najmanjši pridelek je bil dobljen pri gnojenju s kompostom, saj so se rastline zgodnjega 
zelja proti koncu poskusa zečele sušiti. Vzrok za to je najverjetneje večja električna 
prevodnost komposta in posledično večji osmotski potencial v rastnem substratu, ki je 
povečal občutljivost rastlin v času sušnega stresa.  
 
Pri obravnavi pridelkov jarega ječmena so bile razlike med posameznimi obravnavanji še 
bolj opazne. Največ pridelka je ponovno bilo pri gnojenju s KP in NPK. Pridelek pri 
gnojenju s KP je bil 20,6 g s.s./lonec, kar je 11,5 g več kot pri negnojeni kontroli. Pridelek 
pri gnojenju z NPK je bil 27,1 g s.s./lonec, kar je 18 g več kot pri negnojeni kontroli. Pri 
obravnavanjih KPV in KPO so ravno tako bili dobljeni vmesni rezultati med negnojeno 
kontrolo in gnojenjem s KP ter NPK. Ponovno je bil dobljen najmanjši pridelek pri 
gnojenju s kompostom. 
 
Analize rastlinskih in talnih vzorcev 
Analize rastlinskih vzorcev, ki so prikazale povprečne vsebnosti elementov, niso pokazale 
posebnih odstopanj. Skupnega ogljika v vseh obravnavanjih pri zgodnjem zelju je bilo 
okoli 38%, skupnega dušika pa okoli 3%. Več skupnega dušika je bilo ugotovljenega pri 
rastlinskih vzorcih pognojenih s KPO, in sicer 4,17 %. Pri obravnavanju KPV pa je bilo 
ugotovljena večja vsebnost niklja (5,4 mg/kg). Pri vsebnosti ostalih elementov v zgodnjem 
zelju ni bilo večjih razlik.  
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Analize rastlinskih vzorcev jarega ječmena so pokazale vsebnost skupnega ogljika pri vseh 
obravnavanjih okoli 42 %, skupnega dušika pa okoli 2 %. Pri vsebnosti ostalih elementov 
ni bilo večjih odstopanj. 
 
Analize talnih vzorcev za zgodnje zelje ravno tako niso pokazale velikih razlik med 
posameznimi obravnavanji. Nekoliko več nitrata je bilo dobljenjega le pri gnojenju s KP 
(1,66 mg/100 g tal). 
 
Analize talnih vzorcev pri poskusu z jarim ječmenom niso pokazale opaznih razlik med 
posameznimi obravnavanji, kar se tiče vsebnosti skupnega ogljika (okoli 2,5 %) in 
skupnega dušika (0,2 %). Se je pa pri gnojenju s prototipnimi organskimi gnojili (KP, KPV 
in KPO) in mineralnim NPK gnojilom v tla sprostilo opazno več nitrata, kot pri negnojeni 
kontroli in gnojenju s kompostom. Največ nitrata je bilo v vzorcih pri gnojenju z KPV 
(4,89 mg/100 g tal), nato pri gnojenju z NPK (4,80 mg/100 g tal), manj ga je bilo pri 
gnojenju z KP (4,75 mg/100 g tal), še manj pa pri obravnavnju KPO (4,03 mg/100 g tal). 
 
Potrebno pa je tudi omeniti, da je bil razvoj rastlin in pridelki odvisni tudi od postavitve 
lonca v rastlinjaku. V sprednjem delu rastlinjaka so rastline opazno bolje uspevale, kot v 
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Prvo hipotezo, da bodo rastline pognojene s testnimi gnojili imele počasnejši razvoj, kot 
tiste pognojene z mineralnimi gnojili, lahko le delno potrdimo. Rastline pognojene z NPK 
so se razvijale hitreje, kot rastline pognojene s testnimi gnojili KPV in KPO (enako velja 
za negnojeno kontrolo in kompost), tako pri zgodnjem zelju, kot tudi pri jarem ječmenu. 
Rastline ječmena pognojene z testnim gnojilom KP so se razvijale podobno hitro, kot tiste 
pognojene z mineralnim gnojilom. Rastline zgodnjega zelja gnojene s KP so se razvijale 
celo hitreje, kot rastline pognojene z NPK.  
 
Drugo hipotezo, da bodo pridelki rastlin pognojenih s testnimi gnojili večji kot pri 
negnojeni kontroli in enakovredni pridelkom pri gnojenju z NPK, lahko zopet potrdimo le 
delno. Pridelki so bili največji pri rastlinah pognojenih z mineralnim gnojilom in testnim 
gnojilom KP. Pridelki pri navedenih gnojilih so bili dokaj enakovredni. Najmanj pridelka 
je bilo tako pri zgodnjem zelju, kot tudi pri jarem ječmenu pri gnojenju s kompostom. 
Pridelki pri gnojenju z testnimi gnojili KPV in KPO so bili večji, kot pri negnojeni 
kontroli, vendar niso bili enakovredni pridelkom rastlin gnojenih z NPK ali KP. 
 
Tretjo hipotezo, da bo izpiranje hranil, predvsem dušika (v nitratni obliki), večje pri loncih 
z NPK pognojenimi rastlinami, kot pri prototipnih organskih gnojilih, ne moremo ne 
potrditi ne ovreči. Pri analizah talnih vzorcev za zgodnje zelje ni prišlo do večjih odstopanj 
pri vsebnostih dostopnih dušičnih spojin v tleh. Pri analizi talnih vzorcev pri vzgoji jarega 
ječmena je bila ugotovljena večja vsebnost nitrata v tleh gnojenih tako s prototipnimi 
organskimi gnojili kot tudi z NPK gnojilom. Dodatek biooglja v gnojilo iz mešanice 
kurjekov in čvrstega separata prašičje gnojenke (KPO) je zmanjšalo vsebnost nitratnega 
dušika v tleh za 15 – 16 % v primerjavi s KP in NPK. Nasprotno je dodatek vermikulita 
(KPV) celo rahlo povečal vsebnost dostopnega, potencialno izperljivega nitrata v tleh v 
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Na velikih živnorejskih farmah predstavlja prevelika količina gnojevke, ki vsebuje veliko 
hranil, hkrati pa je ekonomično neučinkovita zaradi visokih stroškov transporta ter 
aplikacije, vse večji problem. Z ustreznimi postopki predelave je mogoče izboljšati 
vrednost gnojevke ter zmanjšati stroške. Eden izmed načinov za tovrstno predelavo je 
separacija gnojevke na čvrsto-tekoči del. Čvrsti del gnojevke predstavlja učinkovito 
gnojilo z visoko koncentracijo hranil, ki ga je moč enostavno transportirati. 
 
V sklopu diplomske naloge smo želeli ugotoviti, ali bodo prototipna gnojila, narejana iz 
kurjekov in čvrstega dela prašičje gnojevke z dodatkom biooglja in vermikulita, enako 
učinkovita kot mineralno NPK gnojilo in ali bodo pridelki pri gnojenju s prototipnimi 
gnojili večji kot pri negnojeni kontroli in enakovredni kot pri gnojenju z NPK. Zanimalo 
nas je tudi izpiranje hranil. Pričakovali smo, da bo izpiranje hranil manjše pri gnojenju s 
prototipnimi organskimi gnojili.  
 
Pripravili smo lončni poskus in prototipna gnojila testirali na dveh vrstah rastlin, in sicer 
pri zgodnjem zelju in jarem ječmenu. Ugotovili smo, da so preizkušana organska gnojila 
konkurenčna mineralnem NPK gnojilu. Zelo dobri rezultati so bili dobljeni predvsem pri 
gnojenju s kurjeki in prašičjo gnojevko brez dodatkov (KP). Pri rastlinah zgodnjega zelja 
so bili rezultati analiz pri gnojenju s KP celo boljši, kot pri gnojenju z NPK. Pri analizi 
izpiranja nitrata, smo ugotovili, da je izpiranje pri gnojenju rastlin s prototipnimi 
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